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• Persoonskenmerken weinig invloed
• Ict-infrastructuur & educatieve software: geringe invloed
• Schoolbeleid invloed op ict-attitude en competenties
• Positieve ict-attitude leidt tot meer competenties





• 156 leraren onderbouw, 39,2 jaar, 88% 
vrouw
























Stimulering ict op schoolniveau
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Ict select ie personeel
Scholing didact ische vaardigheden ict
Ict  in funct ioneringsgesprek
Ruimte experimenteren /  leren in stapjes
Ict  in kwaliteitszorg
Scholing ict-basisvaardigheden
Collegiale uitwisseling
Inhoudelijke ondersteuning ict-coördinator 
Uitdragen ict  is waardevol





1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Ontbreken visie op ic t in onderwijs 
Onderwijsinhoudelijke ondersteuning ic t
Technische ondersteuning ic t
Tijd met ict te leren werken
Computer op mijn werkplek op school
Toegankelijkheid van computers school
Beschikbaarheid van randapparatuur
Aantal computers op school
Beschikbaarheid goede educat. software school
Beschikbaarheid educat software algemeen





1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Ben echte voorloper met ict
Stimuleert samenwerking
Door ict verbeteren leerprestaties
Ict meerwaarde mijn lessen
Ict kost niet te veel tijd*
Beter inspelen verschillen
Ict meer voordelen dan nadelen*
Ict nuttig hulpmiddel onderwijs



















Didactische ict-vaardigheden  (n=248)
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Organiseren lessen waarin ict gebruikt
Integreren ict in onderwijs
Beoordelen bruikbaarh. educat.programma's
Gebruik computer didactisch middel
Gebruik educatieve programmatuur






































































































•Verschillen onder- en bovenbouw
•Ict-attitude van invloed op ict-competenties, in bovenbouw ook 
direct  op gebruik
•Didactische ict-vaardigheid heeft meest effect op gebruik ict
•Beïnvloeding van attitude en competentie van leraren door de 
school lijkt beperkt
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